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This examination paper consists of rHREE (3) pages of printed materials.
Kertas peperiksaan ini mengandungi TrGA (3) muka surat yang bercetak.
Answer THREE (3) questions.
Jawab TIGA (3) soalan.
Each question carries 100 marks.
Sumbangan markah tiapiiap soalan ialah 100 markah.
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1. Discuss the criticism of development communication theories from the
following perspectives:
(a) Dominant Paradigm(b) Dependency Paradigm(c) Alternative Paradigm
Based on your discussion, which development communication paradigm is
most suitable in Malaysia?
Bincangkan lcritiknn terhadap teori komunikasi pembangunan dari perspeHif
berilafi:
(a) Paradigma Dominan(b) Peradigma Pergantungan(c) Paradigma Alternatif
Berasaskan perbincangan anda, paradigma komuniknsi pembangunan manakah
yang sesuai untuk Malaysia?
2. According to Andre Gunder Frank (1972), underdeveropment is a
historical product of the past. Discuss to what extent the current
development problems of developing countries can be attributed to their
historical past. Give relevant examples.
Menurut Andre Gunder Frank (1972), kemunduran adalah satu hasil sejarah
masa silam. Bincangkan setakatmanakah masalah pembangunan masa kini yang
dihadapi oleh negara membangun adalah disebabkan oleh sejarah silam.
Berikan contoh yang relevan.
3. Discuss the relationship between participatory communication and
development.
Bincangkan perhubungan antara l<omuniknsi penyertaan dan pembangunan.
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There have been more communication campaign failures than successes.Why? Discuss the factors/variables that contribute to the failure or
success of communication campaigns. Provide relevant examples in your
answer.
Kempen Komunikasi lebih banyak yang gagal daripada berjaya. Kenapa?
Bincangkan faHor/angkubah yang menyumbang ke arah kegagalan atau
kejayaannya. Berikan contoh yang sesuai dalam jawapan anda.
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